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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Peranan Komunikasi Intern dengan Loyalitas Karyawan 
BMT Pahlawan Tulungagung” ini ditulis oleh Ita Andriani, NIM 282313074, 
dibimbing oleh Bapak Jusuf Bachtiar, S.S. M.Pd 
 Penelitian ini dilatar belakangi oleh komunikasi intern yang mempunyai 
hubungan signifikan oleh loyalitas karyawan pada suatu lembaga keuangan 
syariah BMT Pahlawan Tulungagung, seberapa berpengaruh adanya komunikasi 
yang baik dengan loyalitas karyawan BMT Pahlawan Tulungagung. 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana peranan 
komunikasi Internal dengan loyalitas terhadap kinerja karyawan pada BMT 
Pahlawan Tulungagung ?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah (1) 
Untuk mendiskripsikan bagaimana besar peranan komunikasi internal dengan 
loyalitas terhadap kinerja karyawan BMT Pahlawan Tulungagung. 
 
Pada dasarnya peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
jenis metode deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi 
ini adalah penelitian lapangan. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer. 
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Sedangkan observasi dan dokumentasi di gunakan untuk meneliti 
perilaku manusia, proses kerja dan gejala alam. 
Hasil penelitian ini adalah peranan komunikasi intern pada BMT Pahlawan 
Tulungagung sangatlah bagus dan efektif. Secara keseluruhan dengan adanya 
komunikasi yang bagus beserta pendukungnya yang bagus maka secara langsung 
loyalitas karyawan akan tumbuh dengan sendirinya tanpa diminta dan 
mengabdikan seluruh kinerjanya demi kemajuan BMT Pahlawan Tulungagung. 
Kata kunci : Komunikasi Intern, Loyalitas Karyawan 
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled "the role of the Communications Intern with the Loyalty of 
employees BMT Tulungagung Pahlawan" was written by Ita Andriani, NIM 
282313074, mentored by Mr. Jusuf Bachtiar, S.S. m. Pd 
This event will be based on research by internal communications that have 
a significant relationship by employee loyalty at an Islamic financial institution 
BMT Pahlawan Tulungagung, how influential the existence of good 
communication with employee loyalty BMT Pahlawan Tulungagung. 
The problem of this thesis are (1) How is the role of internal 
communication with loyalty to employees performance at BMT Pahlawan 
Tulungagung?. As for the purpose of research is (1) To describe how big the role 
of internal communication with loyalty to employee performance BMT Pahlawan  
Tulungagung. 
Essentially this approach uses qualitative researcher with the kind of 
descriptive method. The type of research used in the writing of this thesis is the 
study of the field. Source data obtained primary data IE. Data collection 
techniques in the study was observational, interview and documentation. While 
the observation and documentation is in use for researching human behavior, 
work process and symptoms of nature. 
The results of this research is the role of the communications intern at 
BMT Pahlawan Tulungagung is very nice and effective. Overall a good 
communication with the existence and its supporters are nice then directly 
employee loyalty will grow by itself without being asked and devoted the whole 
of its performance for the sake of the progress of the BMT Pahlawan 
Tulungagung. 
Keywords: Internal Communication, Employee Loyalty 
 
 
 
